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„wäre er nicht mehr Staat“: Šeling i Rozencvajg  
R«GUæDYL«V onu stranu GUæDYH
$SVWUDNW« U Rozencvajgovom tekstu „Das älteste Systemprogramm des deutschen 
,GHDOLV«PXV« (LQ« KDQGVFKULIWOLFKHU« )XQG³« L]QHQDĎXMH« QHSRVWRMDQMH« NRPHQWDUD« MHGQRJ«
od najmisterioznijih fragmenata tog kratkog dvostranog rukopisa koji je Rozencvajg 
RWNULR««JRGLQH«X«3UXVNRM«GUæDYQRM«ELEOLRWHFL«X«%HUOLQX«5R]HQFYDMJ«GHWDOMQR«DQDOL-
]LUD«VYDNL«QMHJRY«GHR«GRND]XMXĂL«ĄLQMHQLFX«GD«UXNRSLV«NRMLP«MH«QDSLVDQ«RYDM«GRNXPHQW«
QH«SRGUD]XPHYD«GD«MH«+HJHO« L«DXWRU«WRJ«WHNVWD«SRWSXQR«VWDYOMDMXĂL«X«GUXJL«SODQ«RQDM«
VODYDQ«VDVYLP«DQDUKLVWLĄDQ«L«UDGLNDODQ«IUDJPHQW«R«GUæDYL«'DNOH«PRMH«SLWDQMH«MH«]DäWR«
L]RVWDMH«5R]HQFYDMJRYD«DUJXPHQWDFLMD«R«ãHOLQJRYRP«UD]XPHYDQMX«GUæDYH«LOL«SUHFL]QLMH«
NDNR«VX«ãHOLQJRYL«VWDYRYL«R«GUæDYL« LQNRUSRULVDQL« L« WUDQVIRUPLVDQL«X« WHNVWRYLPD«)UDQFD«
5R]HQFYDMJD"«.DNR«5R]HQFYDMJ«XSRWUHEOMDYD«RYH«IUDJPHQWH«L«]DäWR«QLJGH«QH«WHPDWL]XMH«
ãHOLQJRYH«UHIOHNVLMH«R«GUæDYL«LOL«ãHOLQJRYR«UHYROXFLRQDUQR«XĄHQMH«R«GUæDYL«HLQH«UHYROXWL-
onäre Staatslehre), kako ga naziva u pomenutom tekstu?
.OMXĄQH«UHĄL« GUæDYD«LQVWLWXFLMD«6\VWHPSURJUDPP«-HYUHMLQ«V«RQH«VWUDQH«GUæDYH
U jednom od najbolje argumentovanih i najpreciznije demonstriranih tekstova 
Franca Rozencvajga (Franz Rosenzweig), „Das älteste Systemprogramm des de-
Ǥ	ǲȋͥͤ͝͠Ȍǡ¯
nepostojanje komentara misterioznog fragmenta tog kratkog dvostranog rukopi-
ͥ͝͝͠ǤāǤ
©«
kojim je napisan ovaj dokument ne podrazumeva da je Hegel i autor tog teksta, 
©ǡ«-
āǤǡæ-
eȋȌāǡe
ā	ǫ
æe-
ƪāe«āȋeine revoluti-
onäre StaatslehreȌǡǫ
Evo tog poznatog fragmenta iz Das älteste Systemprogramm des deutschen Ideali-
smus: „Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit vo-
ran – will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas mecha-
nisches ist, so wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand 
der Freiheit ist, heist Idee. Wir müssen also auch über den Staat hinaus! – Den 
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 jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das 
soll er nicht; also soll er ƢÚǲͱǤǷāǤ«-
««Ȃāāāǡ
æāǤæ-
Ǥǡ©āǨȂā
««ǡ«-
Ǣ«ǡȑȒǤǲȋͥͤ͝͠ǣ͡χ͢Ȍ
«āǡWir müssen 
also auch über den Staat hinaus! (Il nous faut dépasser l’Etat!Ͳ; So we must go 
beyond the State!ͳ) i poslednji deo, und das soll er nicht; also soll er ƢÚȋor 
cela, il ne le doit pas; donc, il doit cesserʹȌȋȋȌe«-
«Ȍǡ«æ-
ǡ«ǣǷwäre 
er nicht mehr Staat“. Naime, u odlomku Zvezde iskupljenja koji se bavi narodima 
ǡǡæ-
©āāȋWirklichkeit) pu-
āǣǤǣ
„So ist Krieg und Revolution die einzige Wirklichkeit, die der Staat kennt, und in 
 einem Augenblick, wo weder das eine noch das andre statthätte – und sei es auch 
nur in Gestalt eines Gedankens an Krieg oder Revolution –, wäre er nicht mehr 
Staat“͵Ǥāǡ
æȂ
Ȃǡāæ©Ǥ
eāǡāǡ-
ā«ȋMenschenwerkȌā«
ǡ«ǡee
«ȋe-
ling najavljuje jedan novi oblik institucionalizmaͶȌǡƤ-
Ǥā
ȋȂāȌǡ
1 ͤ͝Ǥͤ͟ǤǤ««
prenete iz italijanskog prevoda i komentara toga dokumenta, koji je priredio Leonardo Amo-
ͣ͜͜͞ǣǤ͜͞χ͞͞Ǥ
2 	~ǡͥͥ͝͝ǣͥ͠Ǥ
3 ͥͣ͝͞ǣ͜͡͝Ǥ
4  Francuski prevod Laku-Labarta i Nansija je slobodniji: „et c’est ce qu’il ne doit pas; il faut 
ǯǲǡǦǡͥͣͤ͝ǣ͟͡Ǥ
5 ͥͥ͢͝ǣͣ͟͜Ǥ
6 ǤǷǲǡͥͥ͢͝ǣͤ͢͞χͥ͢͞Ǥ
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ā©ææde facto potvr-
¯ǣǤ
ǡ āǡ -
āe
āzajedno͝ ͣͥ͢Ǥǡā
«ǡƤȋ«Ƥ-
lozofskog projekta, imperativa ili naloga). Ako Rozencvajg daje prednost Šelingu u 
ǡāȋ-
govim pismima i tekstovima Šeling i njegov imaginarni projekat Schellingianumͷ 
æȌǡæā¯
āǡāǡǫeǷ-
«āǲȋeine revolutionäre StaatslehreȌ«eǡ
ǡ¯ǫǡ-
æ©e«
eā «eǫ  
knjige Hegel und der StaatǡƤā-
gela, Rozencvajg implicitno ukazuje da ne postoji samo jedan Šeling:
„Mit diesem Ja trat er dann freilich in Reih und Glied der idealistischen Bewegung 
seit Kant; keiner mehr von diesen seinen unmittelbaren Vorgängern, den einzigen 
Schelling im Systemprogramm vom Frühjahr 1796 ausgenommen, hatte den Staat 
völlig und grundsätzlich entgeistigen wollen.“ „Sa ovim Da on se stoga svrstava u 
 ««ǣ-
ǡ © e©
ͣͥ͢͝Ǥǡ « æāǤǲ ȋ
͜͜͞͝ǣͥ͟͡Ȍ
©ǡā
¯-
vora na pitanje o razlogu nepostojanja Rozencvajgove interpretacije Šelingovog 
«āǡ͸  æ
7 ǷȋƤȌǢ
ȂȂǤǡ
ò Ǥǲ ȑǷ  ȋ ƤȌǢ  æ
¯« ȂȂǤ æ-
ǡ««ǤǲȒ͝͡Ǥͥͤ͝͝ǤǤ
ͥͣͥ͝ǣͤ͟͡ǤǤ͟͝Ǥͥͣ͝͝ǤǡǤǡ͟͟͠Ǣ
͝͡Ǥͥͤ͝͝Ǥȋ͜͜͞͞Ȍǣͤͥ͝Ǥ
͢͞Ǥͥ͝͞͝ǤeǡǤǡͣ ͠͞Ǥ
8   æǡ æ-
pisao svoju veliku knjigu o ratu (Kriegsopera, Kriegsgrund), jer je rad na jevrejskim knji-
āǤǡeǡ«-
ƤƤƤƤǡ«ǡǡ
eƪāæǤ
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uticaja Šelinga iz Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus na ra-
nog Rozencvajga. Prvi, koji de facto vremenski dolazi posle drugoga, evidentan 
je u skici predavanja Der Jude im Staatāͥ͜͝͞Ǥǡ
«  «StaatǤ «Staat ne postoji na 
©«
«ǡNationalstaat, ima u devetnaestom veku (Rosenzweig, 1982: 
͟͡͡ȌǤāǡǡāǡ-
æāǤ
„Der Jude ist auch in seinen ’klassischen Zeiten’, auch im eigenen Land, auch vor 
der ersten Zerstörung, nie Polismensch oder Staatsklave gewesen, wie sonst der 
Antike Mensch. Der jüdische Staat hat als einziger unter allen ein antipolitisches 
Priestertum (eine staatsfreie ’Kirche’), ein metapolitisches Prophetentum (eine 
staatsfreien Geist). Deshalb hat es sein Staat zu nichts bringen können. (...) Das ist 
also der tiefste Grund für die Unmöglichkeit des politischen Zionismus͹ǤǲǷǡ
ǯ«ǯǡǡ-
«āæ««Ǥ-
ā¯«æȋāǯǯȌǡ
««ȋāȌǤā
«ǤȋǤǤǤȌ©«Ǥǲ
ȋͥͤ͝͞ǣ͡͡͠Ȍ
U polemikama neposredno posle Prvoga svetskog rata, Šelingova revolucionarna 
teorija svakako je veoma dobar oslonac za Rozencvajgov anticionizam.
  e«ƤƤ    
æāǡ-
ā«
æeǡǡ-
͞͞Ǥ͝͝Ǥͥ͜͝͞ǡeơǣ
ǷǲǷæƤǤǲǡ
͜͜͞͞ǣͤ͢͢ǡǡͤ͞Ǥ͜͡Ǥͥͣ͝͝ǣǷeā
©ƤƤǷ«ǲȋ¡Ȍǡ¯ȋ
samo objektivno, kako je to on mislio)“. Rosenzweig 1979: 410.
9 Ǥ~ǤǷǲ-
Ǥͥͥ͝͝ǣǤ~Ǧ	ȋǦ	­Ȍ
eǡæ
ȋȌǡ͟͝Ǥ͝͝Ǥͤͤ͝͠Ǥ«æ-
alnog zakona koji bi „sicherste Mittel sei, die Israeliten zu ruhigen Staatsbürgern zu machen“, 
Ƿ «  ¯Ǥǲ ā
eǡāǣǷæǡ
ǡ¯āǣ
æ«ā«
«ā«ǲǤȋ͜͜͞͝ǣͥ͠͠Ȍ
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ǡæāǤ-
ææȂǡ
¯ǡ-
æāȋāǡ«ǡāȌǡ
«āǡ©
mirͱͰ. U tom smislu, ovaj projekat je u svom poreklu i u svojoj nameri apsolutno 
hegelijanski, ali njegovo aktuelizovanje, odnosno Rozencvajgovo konkretno tra-
ganje za razlozima i za ciljevima rata, donosi potpuno antihegelijanske rezultate 
ƤȋȌǤ
ǡæǡ«
(zwecklosȌǤȋǤǤǤȌæȋGrundfehler) je da malgré toutæ
āȋStaatenȌǡāȋǡStaatenverbän-
deȌǤāǣā«ǡ-
æ«ǡ©««-
««āǤāææ ǡ
©āǡǡǡ«Ǥ
«ȋrealpolitisch berechtigte KernȌƤ«-
ǣāāȋdie Überwindung des Nationa-
len im Verbandsstaat)ͱͱ.
Ovaj odlomak iz pisma roditeljima je deo veoma burne i nervozne reakcije Ro-
Ƥ«āͥͣ͝͝ǡ
Demobilmachung der Geister. Ovo nije bila samo dobra prilika za Rozencvajga da 
Ƥā-
«ȋȌƤǡ-
«ǡ«
āǷǲȋȌƤǷæǲǤ-
«ææ©-
«ǡǡā
i pomeranja i transformacije granicaͱͲ.
©ǡ-
eƪā«ǣā-
©æȋ«
10 Ƿǥāǡ
Ǣā©ā©ǲ
(das Werdebild eines zukünftigen Friedensstaats), Rosenzweig 1984: 294.
11 ͝Ǥ͜͝Ǥͥͣ͝͝ǡ͝Ǥͥͣͥ͝ǣͥ͠͡Ǥ
i u narednim pismima iz toga perioda.
12 Ƿ
ǲǡæǡæǡ
āǣ Ƿ« ȋȌ ǡ
(Unbegrenztheit) jeste njena poslednja svrha“. Rosenzweig 1984: 313.
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mestima Šeling varira ovaj stavͱͳȌȂDas 
älteste Systemprogramm des deutschen IdealismusǢǡǡ«-
«ȋdie Idee der MenschheitȌ©«e
āǦ-
jeͱʹǡ ā
© «æ©-
ȋǡæǡǡǡǡ «Ȍͱ͵ ili kao neka-
ǡāæ©ǡȋWeltherrschaft ili Weltreich)ͱͶǤ«-
no, nekoliko fragmenta iz Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus 
©©Ǥ-
©æe-
«āe
āDas älteste Systemprogramm des deutschen Idealismusǡ«
eȋæ«ǷeǲȌǤ-
ǡā
ȋǡeȋÚȌȌǡ
Ȃ¯	ȋ	Ȍ¯Ȃ
e¯e
ā«Ǥ
ǡæȋǡȌǡæ
āǫ,
ne treba samo da potvrdi Šelinga kao autora teksta Das älteste Systemprogramm 
des deutschen Idealismusǡā©
ovoga projekta. Postojanje Šelingove novine, koja se ovako ili onako opire temati-
zaciji, mogla bi da objasni prirodu Rozencvajgove akcije, koji vlastitu teoriju poli-
«ǡāǡ
eǤ©æ
«ǣ
„Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran – 
will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas mechanis-
ches ist, so wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der 
Freiheit ist, heist Idee. Wir müssen also auch über den Staat hinaus! – Den jeder 
Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er 
13  ǡ « ͞͠Ǥ    Ƿ
ǲǡā¯æȋÚȌǡǡ-
ǡ«ȋǡǡȌǤ͝ ͤ͢͡χ͢ ͝ǣ͡ ͟͡Ǥ
14 ͤ͢͝͡χ͢͝ǣ͟͢͝Ǥ
15 ͜͝Ǥò
eāæāǡ©ǡ-
āǤͤ͢͝͡χ͢͝ǣ͟͢͝Ǥ
16 ͤ͢͝͡χ͢͝ǣ͡͠͠χ͡͠͡Ǥ
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nicht; also soll er ƢÚǲǤǷāǤ««-
«Ȃāāāǡ
æāǤæǤǡ
© āǨȂā
««ǡ«Ǣ«ǡ
ȑȒǤǲ
Organizam (koji se ne pominje u programu, ali je prisutan)ͱͷ, odnos organizma 
æāǡāȋ-
ǣā©Ȍǡā
ǡ«ǡǡ«ǡāǡȂ
«æ Der 
Stern der ErlösungȂ«eͱ͸Ǥ©
eæ-
āǡā«ææā
da bude samom sebi vlastita svrha (na primer, u 	Ƥ on 
āǣǷǤǤǡ-
ten Organismus in der Form des Staats“: Ƿǡǡā-
ǡ©āǤǲͱ͹), pronalazimo da uvek na 
¯āǡā
prekid i odustajanje (u System des transzendentalen Idealismus, na primer, prav-
eǷǲǡæ©¯
æǡææāǡǤStaatsverfa-
ssungǡǡ©-
jektaͲͰ). Oklevanja Rozencvajga, koji je bio der Jude im deutschen Staatȋ
17 ǷǲÚǡ¯«
āǡ«Ǥ
	Ǥͥͥ͢͝ǣͥ͡χ͢͜Ǥ
18 e«e
āāǤ,
ǤǤ  ͥͥͤ͝ǣ ͢͝͡χ ͥ͝͡ǤǤǡ
ǷơǤ-
ȂǲǡǤͥͣ͝͡ǣ͜͝͠Ǥ
nedavno objavljenih Hajdegerovih predavanja iz zimskog semestra 1934. o Hegelovoj teoriji 
āe¯ā
ǣæ
«Ƿ
ǲȋ
āȌǡ͜͞͝͝ǣȋͥ͝Ǥ͝͞Ǥͥ͟͝͠Ȍ͢͠͞Ǥ
19 ͤ͢͝͡χ͢͝ǣ͟͢͝Ǥ
20  Ƿ ǡ
nach vollkommenen, Staatsverfassung zu denken, ohne eine über den einzelnen Staat hina-
ǡ	Úǡ
ǡ

Úǡ
¡
Â:b5(©(5©1,&+7©0(+5©67$$7±©á(/,1*©,©52=(1&9$-*©2©'5ã$9,©6©218©675$18©'5ã$9(©3(7$5©%2-$1,ÿ
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«āȌ«ǡ«Ǥ«
āāǡ-
ǡæ
da anticipira pomeranja na frontu i u svetskoj politici, odnosno, da uskladi kon-
Ǥ«-
bitak vere u ishod rata (odnosno u sudbinu svoga teksta), kada saznaje za ostavku 
ReichskanzleraǦȋǦȌǡ
ǡǡ«Ͳͱǫ
njegove brojne brutalne i prebrze komentare, njegov bes u vezi s rezultatom rata 
(Kriegsausgang) („EsȑȒist ein barbarishes VolkǤ©
æȋȌǲͲͲȌǫ
Ƿ ǲǡ æ e  eǡ Ƿé
Ƥǡé-
ǡƤǡǡ
-
ǡÚǡ-
sal jedes organischen Wesens, zu blühen, zu reifen, endlich zu altern, zuletzt zu 
Ǥǡ-
ȑǤǤǤȒÚ-
ǡÚ¡Ƥ-
denden Einheit ist der Krieg, der so nothwendig ist als der Kampf der Elemente 
Ǥ¡é
ǲǤǷāæā¯ǡ
āæāǡæ-
ǡā-
©ǡ«Ǥeāā
āȋǥȌæ¯ā-
ǡæ¯ā©ā
āǤæ
©ǤǲͲͳ.
ǥǲȋǷǡāǡǡ
āǡ«ā-
ǡā¯ǡ
æ¯©ææ
æ«ǤǲȌǡͤ͢͝͡χ͢͝ǣͤ͢͡χͤͣ͡Ǣ
21 ͜͞ǤͣǤͥͣ͝͝ǡ͝Ǥͥͣͥ͝ǣ͠͞͞χ͟͠͞ǤǤǤǦ	ͥͥ͝͝ǣ
͟͟͞χ͟͞͡Ǥ
22 ¯ȋȌǡ
Ƿæǲȋ
ȌǤ
͢ǤͣǤͥ͜͝͞Ǥ͜͜͞͞ǣ͢͞͝Ǥ
23 ͥͤ͜͝ǣͥ͟͞Ǥͤ͢͝͡χ͢͝ǣ͢͠͞Ǥ
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ǡǡæe-
ǡǡ©«ǣǷǦ
ÚǤ
ǲǣǷ
āæ©Ǥāǲȋ-
ǡͥͣ͝͡ǣͥ͜͝ȌǤ
æe«
āǡ-
āā	Ǥ
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3HWDU©%RMDQLĀ
ÂZlUH©HU©QLFKW©PHKU©6WDDW±©6FKHOOLQJ©DQG©5RVHQ]ZHLJ© 
RQ©WKH©6WDWH©DQG©%H\RQG©WKH©6WDWH
Abstract
7KH©VXUSULVLQJ©WKLQJ©DERXW©±'DV©lOWHVWH©6\VWHPSURJUDPP©GHV©GHXWVFKHQ©,GHDOLVPXV©
(LQ©KDQGVKULIWOLKHU©)XQG²©RQH©RI©5RVHQ]ZHLJ V´©EHVW© VXSSRUWHG©DQG©PRVW©FDUHIXOO\©
GHWDLOHG©WH[WV© LV©WKDW©KH©DOPRVW©FRPSOHWHO\©LJQRUHV©RQH©RI©WKH©PRVW©VWXQQLQJ©DQG©
P\VWHULRXV©IUDJPHQWV©RI©WKLV©EULHI©WZRõSDJH©PDQXVFULSW©WKDW©KH©GLVFRYHUV©LQ©©
DW©WKH©3UXVVLDQ©6WDWH©/LEUDU\©LQ©%HUOLQ©1RW©RQO\©WKDW©ZKLOH©GLVFXVVLQJ©DQG©MXVWLI\LQJ©
LQ©GHWDLO©HYHU\©SDUW©RI©WKLV©PDQXVFULSW©DWWHPSWLQJ©WR©SURYH©WKDW©MXVW©EHFDXVH©LW©LV©LQ©
+HJHO V´©KDQGZULWLQJ©GRHV©QRW©QHFHVVDULO\©PHDQ©WKDW©+HJHO©LV©LWV©DXWKRU©5RVHQ]ZHLJ©
FRPSOHWHO\©VLGHOLQHV©WKH©IDPRXV©FRPSOHWHO\©DQDUFKLVWLF©DQG©UDGLFDO©IUDJPHQW©DERXW©
WKH©VWDWH©0\©TXHVWLRQ©WKHQ©LV©ZK\©GRHV©5RVHQ]ZHLJ©OHDYH©RXW©DQ\©DUJXPHQW©DERXW©
6FKHOOLQJ V´©XQGHUVWDQGLQJ©RI©WKH©VWDWH"©2U©PRUH©SUHFLVHO\©KRZ©KDYH©6FKHOOLQJ V´©SRõ
VLWLRQV©RQ©WKH©VWDWH©EHHQ©LQFRUSRUDWHG©DQG©WUDQVIRUPHG©LQ©5RVHQ]ZHLJ V´©WH[WV"©+RZ©
GRHV©5RVHQ]ZHLJ©XVH©WKHVH©IUDJPHQWV"©:K\©GRHV©KH©QRZKHUH©WKHPDWL]H©6FKHOOLQJ V´©
WKRXJKWV© RQ© WKH© VWDWH© RU© ZKDW© LQ© eine revolutionäre Staatslehre Rosenzweig calls 
6FKHOOLQJ V´©UHYROXWLRQDU\©WHDFKLQJV©RQ©WKH©PDWWHU"
.H\«ZRUGV 6WDWH©%H\RQG©WKH©6WDWH©,QVWLWXWLRQ©Systemprogramm©-HZ
